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ABSTRACT 
 
 
 
 
Intraguild Predation (IGP) classified as killing and eating among potential 
competitors. Intraguild Predation is ubiquitous interaction, differing from 
competition or predation. The purpose of this study is to investigate the effects of 
disease on the susceptible prey. Here we analyze the LotkaVolterra competition 
model and Intraguild Predation model. In order to keep the model simple, an 
assumption has been made that is no any migration or immigration for the intraguild 
predator and intraguild prey. We also analyze using the SI model, the simplest 
epidemiological model. We analyzed the entire model by finding the stability of the 
equilibrium points by using Routh – Hurwitz criteria. Numerical example is used to 
show the stability of the equilibrium point by using the MAPLE software.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
ABSTRAK 
 
 
 
 
Pemangsaan Intaguild (IGP) didefinasikan sebagai pembunuhan dan 
pemakanan antara potensi masing – masing. Pemangsaan Intraguild (IGP) 
merupakan interaksi yang sentiasa ada tetapi berbeza daripada persaingan atau 
pemangsaan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kesan penyakit terhadap sistem 
sekiranya mangsa dijangkiti penyakit. Dalam kajian ini kami menganalisis model 
persaingan Lotka – Volterra dan model Pemangsaan Intraguild (IGP). Bagi 
memudahkan model, satu andaian kukuh telah dibuat, iaitu tiada sebarang 
penghijrahan dan imigresen untuk intraguild pemangsa dan intraguild mangsa. Selain 
itu, kami juga menganalisis menggunakan model SI iaitu model epidemiologi 
ringkas. Titik keseimbangan perlu berada dalam kuadran pertama dan kestabilan titik 
keseimbangan akan diuji menggunakan kriteria Routh – Hurwitz. Contoh berangka 
juga digunakan untuk menguji kestabilan titik keseimbangan dan pengiraan berangka 
dijelaskan dengan menggunakan perisian MAPLE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
